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IUr 10r/3 uExelllx xEirnRu[BnEilt
Masa: [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengrandungiTUJUH (7) mukasurat yang berceiak sebelum anda rn6nul_akinpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. semua soaran mesti dijarrab di dalamBahasa Ma1aysia.
87 1
(1) Datam sistem takal yang qito$t]l** di bawah ini, rcntukantegangan kabel' jisim








(2) Dua utas kabel yang 
-menyokong tiang mercu dalarn sebuah kapal layar adalahdigambarkan Ai ba#atr ini euJg]rqt"fudk;; d;ya tarik kep.ada_tiang-mercu itupada titik D kerana taya, oastur?rpfi"t#;iHtrfi yang Denkur:
F = Gzoi - ri - rorl rN
Kirakan (a) r.na.Slltld daya kegrggsan. kabet CA dg kalet 
.g-B,_ (b) dayaketesansan kabel cA dan ftaber 
,"p $*fiTg iir:" it" puo"-tiffb, 1"; d"yurindakbalas oada titik o, aan (d) mirmen tin"oatu,alag_pdd? dtik o. Berikan
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ini. seuiratr k6tak 100 Hlob"*. tereuntil-a"i tuu"t*fhffFl5lffitlil$
densan hujung 
"r* 
iitT*i& D) q+ sebulh gelang tetal
;;fi[-4b0'N.berai tuu"i:tuu"t boleh diabaikan'
(a) Kirakan tsgangan kabol DE dan tegangan kabel EF'
(b) Kirakan daya tindakbalas pada titik F'
(c) Kirakan tegangan kabel BC'
(d) Khakan daya tindakbalas pada engsel (titik A)'
KABEL
ENGSEL
v--F- 2 m 2 m






*"fr,i? bawah ini adalah sebuah bongkah.
Pecutan graviti (e) adalah 9.g m7sz.(a) ft4 qlrt Erut ("ce.Tfioid,) bongkah itu dalarn koordinat x_y. Titikasal sistem koordinat *:y a;tunj;ik;?ffi ;*rbarajah.(b) Kirakan pusat bentuk bo.lgka! itu dalam koordinat m_n. Gunakan titikasal yang sama dengan tirik-;rui JiJ,riii*rirnar x-y.(c) Adakah bongkah itu gelongsor?.Buktikan jarygpan anda dengan kiraanyang sesuai. Jisim atau-beraibon*ur, ituTo& c*"tut ui.
*A TIDAK KETAHUI









(a) Tuliskan persamaan veklor untuk halqiu objek iu'
(b)Tuliskanpersamaanvektoruntukpgcgggobjekitu.Terangkansetiapsatu\v/' 
*Uotu" dlalam Persamaan itu'
(c) Nyatakan syarat-syarat untuk gerakan bulat'
(d)Tuliskanpersamaanvektoruntukhalqjudarroecutarrsesuatuobjekdalam
gerakan dulat. (1o narkah)
(6) Persamaan vektor untuk laluan sebuah roket pada masa t adalah:
,*o* = (ztzi+ tstzi m
Pecutan graviti (g) adalatr 9'8 m/sz'
(a) Tuliskan persaflraan ve*tor untuk halaju roket'
(b) Tuliskan persamaan vektor untuk pegutgg roket'
(c) Tentukan halaju sudut roket itu sebagai fungsi ma$a




(7) Enjin kererapi. $ dan gerabak B.yang mengikutnya memDunvai ii .disbneraika;abiltii'i".iis""pi'teriebui j-tarif#r#ffi ffitfr 
"||l?rr,;lr:Tiba-tiba pemandu 
-keretapi namplk seekor beruang y.ang sedang membaikilandasan fr"t"tupi c"riuiion 
."iru1 *i*ri.iri,it'.*. kereapi s&epar yangilH*il$1:t* menggunati* aui.it r (dfi;;;'belakang) ying disenaraikan
(a) Kirakan jarak dalam rnana kcreapi tersebut dapat dilsstikan.(b) Kirakan daya. dalam gandingan. di antara A dan B semasa kerctapidihentikan. Aaamn a"y? it"?iy" k*g",ffi atau daya kemampatan?
*A * 8000 kg




-B -- 5000 kg
Fn 
- 
12000 N
(1O rnarkah)
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